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The Communist Youth League is a proletarian youth group led by the 
Communist Party of China and followed the heroic revolutionary struggle of the 
Communist Party during the Great Revolution and the Agrarian Revolution. The 
outbreak of the Anti-Japanese War has changed the situation at home and abroad, the 
Soviet Communist Party youth group from the nature to the organizational structure 
and other aspects have been unable to meet the broad masses of all sectors of the 
urgent desire to resist Japan. The Communist Party of China in the historical juncture 
to adapt to the situation, the timely transformation of the Communist Youth League as 
a young people to save the nation, the majority of young people's anti-Japanese 
national united front nature of the organizational form. 
In addition to preface and conclusion, the thesis consists of three chapters. The 
first chapter of the transformation of the Communist Youth League for the process of 
saving the young people in detail. The first section reviews the history of the creation 
of the Communist Youth League in the Shaanxi region and analyzes the new features 
of the youth mobilization in the Shaanxi-Gansu-Ningxia region after the victory of the 
Long March. The second section analyzes the changes in the situation at home and 
abroad and the conversion of the Communist Youth League mission The 
transformation of the Youth Association of National Salvation, the development of the 
transformation program and the establishment of the Youth Association of National 
Salvation organization. 
The second chapter analyzes the flexible organization strategy of the young 
people in the course of the war of resistance. The second section summarizes the 
different policies and policies from the changes of the attitude of the Kuomintang and 
the changes of the anti-Japanese situation. The second section summarizes the policy 
of the Anti-Japanese War from the four aspects The third chapter is a comparative 
analysis of the Youth Association of National Salvation and the Youth Anti-Japanese 
Vanguard, the Youth Association of National Salvation and the Youth, the Youth 
















Chapter three describes the contribution of the anti-Japanese children's mission 
as a member of the Youth Association of National Salvation to the victory of the 
Anti-Japanese War under the leadership of the Youth Association of National 
Salvation. The first section reviewed the glorious revolutionary tradition of the 
party-led children and adolescent organizations; the second section combs the 
transformation process of the Youth League in the background of the Youth 
Association of National Salvation, the main activities of the children in the 
Shaanxi-Gansu-Ningxia Border Region Summary.  
During the war of resistance against Japan, the youth movement in the 
Shaanxi-Gansu-Ningxia Border Region was not only a great patriotic salvation 
movement, but also a process of political participation and political identity among 
the majority of young people. The majority of young people's recognition and support 
to the Communist Party of China is a great political advantage of the Chinese 
Communist Party and become an important factor in the change of the Kuomintang 
forces after the victory of the Anti-Japanese War. 
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关于儿童团员，《儿童团组织章程》规定： 7 岁以上 14 岁以下愿意参加儿
童团的都可以成为儿童团员。③ 
在不同的地区年龄段的划分稍有不同，《第二战区战地总动员委员会抗日儿
童团组织大纲》规定“凡战区儿童年在 7 岁以上，16 岁以下，志愿参加本团者，
均得为本团成员。”《晋西抗日儿童团组织简章》中规定“7 岁以上 13 岁以下，
愿意参加儿童团的都可以成为儿童团员。”《山东省青年救国联合会组织条例》规
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